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This letter sugges七sa compensation technique for the shading 
effect on image da七ao The compensation is accomplished by using of 
the parallel A-D converter in which reference signal r(x，y) varies 
depending on七hescanning position (x，y)コ The signaユgenerator
r(x，y) is construc七edby the programmable memory cells and a D-A 
converter，七herefore七hismethod can be appユiedto many cases of 
image processingo 
1 従来の方式
レンズを通して対象物を撮像デパイスに投影した像は，中心部にくらべて周辺部が暗くなるため
に周辺部に対応した画像信号の出力は中心部の信号よりも小さくなる O この現象を変調シェーデイ
ングという o このため，撮像装置からとり出す画像信号はこれと逆特性の係数を乗じて補正するこ
とが必要であるO との乗算は，通常のテレビカメラではアナログ的に行なわれている1)が，画像処
理に用いられる撮像装置では精度が要求されるために，画像信号を A-D変換した後にディジタル
的に行うのが一般的であるO
ディジタル化された画像の標本点数をユ X jとし画素あたりの補正に必要な演算時間を Tc
とすれば，画面全体を補正するのに iX X Tcの時間を要する O ことに述べる方式では，この演
算時間が不必要になるO
2 新しい補正方式
ムー D変換器のディジタル出力が n ビットの場合，比較器を 2
n-1- 1個用いて，アナログ信号 f
(t)と基準電圧VR とを並列比較し，出力を符号化回路を通してディジタル量に変換する形の A
D変換器2)を考えるo との変換器の基準電圧を外部の信号 fe(七)により変化させると，乗算器を兼
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COniparator ねた A-D変換器を構成することが
Im口gesignal 
できる O これを図 Iに示すO
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的に行う場合には，補正係数の配列
Ad = C f ed(x， Y ))をメモリに記憶
ディジタル|画像 A= CCx， 
y))の各画素に対して，
fcCx， y)= fCx， y)・fedCx，y)
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しておき，
なる演算を施すこ左で補正された値
fcCx，y) が求められるO
本方式は上式の演算を図 1によっ
て実現するものであるO すなわち，
補正係数を原画像の走査と同期して
メモリから読み出し，時系列情報fed
CkT)として D-A変換器に送る O
補償回路をもっ並列比較形 A-D変換器図 1
この D-A変換器出力 fe ( t )を A
シェーディング補正されたディジタル画像情報を自動← D変換器の基準電圧源とするととにより，
的に得ることができる O
び
本稿では，ディジタルI画像処理におけるシェーディング補正を高速高精度で実現する一方法とし
て，基準電圧変化形の A-D変換器による方式を示したが，
す色-3 
シェーディングだけでなこの方式は，
く，他の乗法的画像歪みの補正にも利用でき，高速ディジタル画像処理に好適なものであると考え
られる O
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例えば
との考え方は，他の形の A-D変換器にもあてはまる?+ 脚注
